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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
kepuasan kerja dan stres kerja terhadap turnover intention pada karyawan PT. 
SAM Indonesia di Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung 
bulan Maret 2017 sampai Mei 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode survei. Populasi dalam penelitain ini adalah seluruh karyawan PT. 
SAM Indonesia yang berjumlah 124 karyawan. Teknik pengambilan data yang 
digunakan yaitu teknik sampel acak proposional sehingga jumlah pada penelitian 
ini berjumlah 89 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan data 
menggunakan wawancara dan kuesioner. Untuk mendapatkan data turnover 
intention (Y), kepuasan kerja (X1) dan stres kerja (X2) maka peneliti menyebarkan 
kuesioner keada responden.  
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji persayaratan analisis yang terdiri 
dari uji normalitas dan uji linieritas, lalu uji asumsi klasik, uji regresi linier 
berganda, uji hipotesis yang terdiri dari uji f dan t. Berdasarkan hasil analisis data 
dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara kepuasan kerja dan 
turnover intention. Dapat dilihat dari hasil analisis data thitung -5,758 < 1,987 maka 
H0 ditolak. Lalu stres kerja berpengaruh secara parsial dengan hasil analisis data 
thitung sebesar 3,905 > 1,989. Kepuasan kerja dan stres kerja berpengaruh secara 
simultan terhadap turnover intention, hal ini dapat dilihat dari data Fhitung 37,041 > 
3,10 maka H0 ditolak yang berarti kepuasan kerja dan stres kerja secara bersama-
sama mempengaruhi turnover intention. Didapat pula persamaan regrsi yaitu        
 = 45,661-0,372X1+0,480X2. Lalu berdasarkan uji koefisien determinasi 
diperoleh nilai R2sebesar 0,463. Maka pengaruh dari kepuasan kerja dan stres 
kerja terhadap turnover intention sebesar 46,3% dan sisanya sebesar 53,7% 
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This study aims to determine whether there is influence between job satisfaction 
and job stress on turnover intention on employees of PT. SAM Indonesia in 
Jakarta. This research was conducted for three months starting from March 2017 
until May 2017. The method used in this research is survey method. Population in 
this research is all employees of PT. SAM Indonesia totaling 124 employees. The 
data collection technique used is a proportional random sample technique so that 
the number in this study amounted to 89 respondents. Data collection techniques 
used data using interviews and questionnaires. To get the data turnover intention 
(Y), job satisfaction (X1) and work stress (X2) then the researcher distributed  the 
questionnaire to respondents.  
Data analysis technique used is test of analysis which consist of normality test 
and linearity test, then classical assumption test, multiple linear regression test, 
hypothesis test consisting of test f and t. Based on the results of data analysis can 
be seen that there is a partial influence between job satisfaction and turnover 
intention. Can be seen from the data analysis tcount -5.758 < 1.987 then H0 is 
rejected. Then job  stress influence partially with result of tcount data analysis 
equal to 3.905> 1.989. Job satisfaction and job stress affect simultaneously to 
turnover intention, this can be seen from data Fcount 37.041 > 3.10 then H0 is 
rejected which mean job satisfaction and job stress together influence turnover 
intention. Also obtained the regression equation is     Ŷ = 45.661 - 0.372X1 + 
0.480X2. Then based on the test coefficient of determination obtained value  R2 
0.463. Then the influence of job satisfaction and work stress on intention turnover 
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